






るための 基 準「Good Manufacturing Practice
（GMP）」を柱とした「ヒト幹細胞の臨床研究に
関する指針（厚生労働省）」に準拠し，細胞調製












































Establishment of bone regeneration system by transplantation of cultured
autologous mesenchymal stromal cells originated from human bone
marrow in keeping with the Good Manufacturing Practice (GMP)
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